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第一章  导  言 




















2004 年国务院 28 号文件明确规定，政府要提高征地补偿标准，对失地农民给予






                                                        

























































































                                                        
① 熊永兰.中国城市化道路选择暨失地农民权益保障研究[D].兰州大学硕士研究生论文，2006：8. 
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第二章   社会保障范畴及相关理论 
第一节  社会保障的基本内涵 
一、社会保障的含义 
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